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VII Espai Despuig. «L’associacionisme i els
equipaments culturals al territori: cooperació per
a la mediació»
LLORET DE MAR, 5 DE NOVEMBRE. INSTITUT RAMON
MUNTANER I CENTRE D’ESTUDIS SELVATANS
VIII Jornades Aviació i Guerra Civil.
Conferències: «Els bombardeigs al Penedès:
Història i Memòria». Visites guiades als espais
de l’Aviació republicana i al Centre d’Interpretació
de l’Aviació Republicana i la Guerra Aèria
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS (ALT PENEDÈS) 5-6
DE NOVEMBRE DE 2011. AJUNTAMENT DE SANTA
MARGARIDA I ELS MONJOS, L’INSTITUT D'ESTUDIS
PENEDESENCS I EL MEMORIAL DEMOCRÀTIC
VIII Congrés de la CCEPC. «1960-1980.
Transicions i canvis a les terres de parla catalana»
BARCELONA I CORNELLÀ DE LLOBREGAT, 10, 11 I 12
DE DESEMBRE. CCEPC, INSTITUT RAMON MUNTANER,
CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX
LLOBREGAT I MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA
Curs de Cultura Medieval. «La teocràcia»
MANRESA, 11, 18 I 25 DE NOVEMBRE I 2 DE
DESEMBRE. AMICS DE L’ART ROMÀNIC DEL BAGES
I Jornada d’Estudis de l’Alt Urgell
LA SEU D’URGELL, 12 DE NOVEMBRE. INSTITUT
D’ESTUDIS COMARCALS DE L’ALT URGELL
Taller pràctic de paleografia
SANT CUGAT DEL VALLÈS, 15 DE NOVEMBRE.
SOCIETAT CATALANA DE GENEALOGIA, HERÀLDICA,
SIGIL·LOGRAFIA, VEXIL·LOLOGIA I NOBILIÀRIA
XV Col·loqui Internacional d’Arqueologia de
Puigcerdà. Congrés Nacional de Catalunya. «La
transició bronze final – primera edat de ferro en
el Pirineu oriental»
PUIGCERDÀ, 17, 18 I 19 DE NOVEMBRE. INSTITUT
D’ESTUDIS CERETANS I DEPARTAMENT DE CULTURA
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
III Congrés de Cultura i Territori a les
Comarques de la Diòcesi de Tortosa
VINARÒS, 23, 24 I 25 DE NOVEMBRE. UNIVERSITAT
JAUME I I UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
II Jornades d’Estudis sobre el Pla d’Urgell
MIRALCAMP, 26 DE NOVEMBRE. CENTRE DE
RECERQUES DEL PLA D’URGELL «MASCANÇÀ»
VIII Trobada d’Entitats i Associacions 
Culturals de les Comarques de la Diòcesi 
de Tortosa
EMD JESÚS, 26 DE NOVEMBRE. CENTRE 
D’ESTUDIS DE LA INDUMENTÀRIA TRADICIONAL 
DE LES TERRES DE L’EBRE (CEITTE), MUSEU DE LES
TERRES DE L’EBRE, INSTITUT RAMON MUNTANER I
EMD JESÚS
Consell de redacció: Victòria Almuni, Joan
Busqueta, David Cao, Josep Casanovas,
Narcís Figueras, Antoni Gavaldà, Oriol
Granados, Oscar Jané, M. Carme Jiménez,
Marina Miquel, Conxita Mir, Vicent Olmos,
Lourdes Plans, Joan Peytaví, Joaquim M.
Puigvert, Mercè Renom, Pedro Rújula,
Enric Saguer, Sebastià Serra, Carles
Santacana, Gemma Tribó, Carles Vicente,
Francesc Viso.
Amb el suport de:
Noticiari 2
VII Espai Despuig. «L’associacionisme i els
equipaments culturals al territori: cooperació
per a la mediació»
El 5 de novembre tindrà lloc a Lloret de Mar (la
Selva) la setena edició de l’Espai Despuig, orga-
nitzat per l’Institut Ramon Muntaner i, en
aquesta ocasió, el Centre d’Estudis Selvatans.
La taula rodona portarà per títol
«L’associacionisme i els equipaments culturals
al territori: cooperació per a la mediació» i hi
participaran M. Àngels Suquet, directora de
l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols; Jordi
Tura, director del Museu Etnològic del
Montseny La Gabella, d’Arbúcies; Josep Vives,
cap del Servei de Biblioteques de la Direcció
General de Promoció i Cooperació Cultural del
Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, i Pere Gifre, president de l’Institut
d’Estudis Empordanesos. La moderació anirà a
càrrec d’Amaranta Gibert, de Nova Ràdio Lloret.
Aquesta taula rodona es complementarà amb
una de les matinals que organitza el Centre
d’Estudis Selvatans, que consistirà en una visita
comentada a Can Saragossa.
Més informació: http://www.irmu.org.
VIII Congrés de la CCEPC «1960-1980.
Transicions i canvis»
Els propers dies 10, 11 i 12 de novembre se
celebrarà a Barcelona i a Cornellà de Llobregat
el VIII Congrés de la CCEPC «1960-1980.
Transicions i canvis», organitzat per la
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla
Catalana, l’Institut Ramon Muntaner, el Centre
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat i el
Museu d’Història de Catalunya. La trobada s’es-
tructurarà al voltant de tres àmbits temàtics:
«Ideologia, cultura i identitats», «Moviments
socials» i «Associacionisme i sociabilitat».
El ponents i conferenciants seran: Conferència
inaugural. Jordi Borja (UOC): «La ciutadania
productora dels canvis i les transicions».
Ponències de l’àmbit «Ideologia, cultura i iden-
titats»: Carles Santacana (UB): «Noves idees i
praxi cultural en una societat en canvi sota la
dictadura»; Sebastià Serra (UIB): «La producció
XLII Jornada de Treball del Grup de Recerques
de les Terres de Ponent. «Romànic tardà a les
Terres de Lleida/Ponent. Estudis sobre
Vilagrassa»
VILAGRASSA, 27 DE NOVEMBRE. GRUP DE
RECERQUES DE LES TERRES DE PONENT
Trobada Josep Anselm Clavé i la Renaixença
ESPLUGUES DE LLOBREGAT, 1 DE DESEMBRE. GRUP
D’ESTUDIS D’ESPLUGUES
V Trobada d’Entitats de Recerca Local i
Comarcal del Maresme. «El Maresme i la
conflictivitat bèl·lica»
VILASSAR DE DALT, 3 DE DESEMBRE. GRUP DE
RECERCA LA FILFERRADA, AJUNTAMENT DE
VILASSAR DE DALT, ENTITATS DE RECERCA LOCAL I
COMARCAL DEL MARESME I INSTITUT RAMON
MUNTANER
cultural i la difusió de les idees, de la dictadura
a la democràcia a les Illes Balears». Ponències
de l’àmbit «Moviments socials»: Jaume Botey
(UAB): «Església i moviments de resistència
antifranquista a Catalunya». Xavier Domènech
(UAB): «Moviments socials, societat civil i canvi
polític a Catalunya». Conferència: Andreu Balent:
«Visió amb compromís des de la Catalunya del
Nord (1967-1977)». Ponències àmbit
«Associacionisme i sociabilitat»: Josepa Cucó
(UV):«Sociabilitats de gènere: descobertes i
noves conquestes». Montserrat Duch:
«Sociabilitat popular a la Catalunya del segon
franquisme: espais de llibertat en construcció». 
Més informació: www.ccepc.org
Ha mort Ramon Amigó
La redacció dels Plecs d’Història Local se suma
al condol per la mort de Ramon Amigó, gran
especialista en onomàstica i un dels grans
impulsors dels estudis locals als territoris de
parla catalana, per la qual cosa va rebre el I
Premi Recercat l’any 2005.
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